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FNQMFBEP QBSB TV FTUBCJMJ[BDJØO -B WÓB EF BDDFTP QPTUFSJPS
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-B BSUSPEFTJT 5"$NFEJBOUF VOB WÓB EF BDDFTP QPTUFSJPS
QFSNJUF VOB NVZ CVFOB WJTVBMJ[BDJØO EF MBT TVQFSmDJFT
BSUJDVMBSFTUJCJPBTUSBHBMJOBZTVCBTUSBHBMJOB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(SBDJBT B MB VUJMJ[BDJØO EF VO JOKFSUP FTUSVDUVSBEP RVF
TFPCUJFOFEF MBDPSUJDBMQPTUFSJPSEF MB UJCJB Z TFDPMPDBEP
EPSTBMNFOUFFOUSFDBMDÈOFPBTUSÈHBMPZUJCJBOPTFQSFDJTB
MB SFBMJ[BDJØO EF VOB DPNQSFTJØO TVQMFNFOUBSJB MP DVBM
EJTNJOVZF FM BDPSUBNJFOUP EF MB FYUSFNJEBE Z MB QPTUFSJPS
EJTNFUSÓBZBEFNÈTQSPQPSDJPOBVOBNBZPSFTUBCJMJEBEBMB
BSUSPEFTJT ZQFSNJUFRVFTFDPOTJHBVOBBSUSPEFTJTFYUSBBS
UJDVMBS RVF TVQMFNFOUBSJB B MB BSUSPEFTJT JOUSBBSUJDVMBS	
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UF VOBT  TFNBOBT IBTUB MB DPSSFDUB DJDBUSJ[BDJØO EF MB
IFSJEB
-PTQVOUPTEFTVUVSBTFSFUJSBOBMBTTFNBOBTNPNFOUP
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QBSUFNÈT EJTUBMNJFOUSBT MB QPSDJØO QPTUFSJPS TF TFDDJPOB FO
MBQBSUFNÈTQSPYJNBMEFMDPSUFDPSPOBMDPOMPRVFTFPCUJFOFO
EPTDPMHBKPTUFOEJOPTPTMBSHPT
'JHVSF 5IF "DIJMMFT UFOEPO JT FYQPTFE BOE TFDUJPOFE DPSP
OBMMZJOJUTEJTUBMUIJSE5IFBOUFSJPSQPSUJPOPGUIFUFOEPOJTTFD
UJPOFEJO JUT NPTU EJTUBM QBSU XIJMTU UIF QPTUFSJPS QPSUJPO JT








GBTDJBXIJMTU UIFEJTUBM nBQ JTDPWFSFEXJUIXFUHBV[FBOE TV
UVSFEUPUIFTLJOMBUFSBMUPUIFBOLMF
'JHVSB 4FDDJØO MPOHJUVEJOBM EF MB GBTDJB QSPGVOEB EFM DPN
































'JHVSF " DN USJBOHVMBS SFTFDUJPO JTNBEF JO UIF QPTUFSJPS
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TFDUFE BOE B UP DNEFFQ CFE JT DVU JOXIJDI UP JOTFSU UIF
BVUPHSBGU GSPN UIFQPTUFSJPS UJCJBMDPSUFYBVUPHSBGUBU UIFFOEPG
UIFQSPDFEVSF
'JHVSB 3FTFDDJØO EF MPT DBSUÓMBHPT EF MBT BSUJDVMBDJPOFT
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'JHVSF 5IF GPPU JT CSPVHIU UP UIF PQUJNVN QPTJUJPO GPS UIF

















'JHVSF 5IF BMJHONFOU HVJEF GPS UIF BSUISPEFTJT OBJM JT JO
USPEVDFE JOUP UIFBOLMF UISPVHI UIFDBMDBOFVTBOE UIF UBMVT UP
SFBDIUIFUJCJB*UTDPSSFDUQPTJUJPOJOUIFNFEVMMBSZDBWJUZPGUIF















'JHVSF 5IF BSUISPEFTJT OBJM JT JOTFSUFE DPOWFOUJPOBMMZ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'JHVSB $POUSPM DPO FM JOUFOTJmDBEPS EF JNÈHFOFT QBSB DP
SSPCPSBSTVDPSSFDUPQPTJDJPOBNJFOUPRVFEFCFTFSEFUBMGPSNB
RVFFMBHVKFSPNÈTQSPYJNBMEFMPTBHVKFSPTEJTUBMFTQBSBMBJO
USPEVDDJØO EF MPT UPSOJMMPT EF CMPRVFP TF FODVFOUSF B OJWFMEF
MBBQØmTJT QPTUFSJPS EFM BTUSÈHBMP P FO MB QBSUFNÈT TVQFSJPS
EFMBUVCFSPTJEBEQPTUFSJPSEFMDBMDÈOFP
'JHVSF5IFJNBHFJOUFOTJmFSTIPVMECFVTFEUPBTDFSUBJODPS
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EFCF TVUVSBSTF FWJUBOEP FO MP QPTJCMF TV TFQBSBDJØO EFM UFKJEP
TVCDVUÈOFP&MDJFSSFEFM UFKJEPDFMVMBSTVCDVUÈOFPZ MBQJFM TF
IBDFEFNBOFSBDPOWFODJPOBM
'JHVSF 5IF "DIJMMFT UFOEPO JT TVUVSFE XJUIPVU UFOTJPO CZ
NFBOTPG SVOOJOHBCTPSCBCMFTVUVSFT5IFQBSBUFOPOTIPVMECF
TVUVSFEBWPJEJOHBTGBSBTQPTTJCMFJUTTFQBSBUJPOGSPNUIFTVC
DVUBOFPVT UJTTVF 5IF TVCDVUBOFPVT UJTTVF BOE TLJO TIPVME CF
DMPTFEVTJOHBDPOWFOUJPOBMUFDIOJRVF
'JHVSB"SUSPEFTJTUJCJPBTUSÈHBMPDBMDÈOFBQPSWÓBQPTUFSJPSZDMBWPSFUSØHSBEP3FTVMUBEPTmOBMFTEFEPTDBTPT
'JHVSF1PTUFSJPSUJCJPUBMPDBMDBOFBMBSUISPEFTJTXJUISFUSPHSBEFOBJM'JOBMSFTVMUTJOUXPDBTFT
